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ー 図4 デ ューラー
｢騎士 ･死 ･悪魔｣
/ 図5 デ ェ-ラー
｢書斎の聖ヒエロニムス｣
† 図2 レソブラソ ト
｢ユッケ･ホモ｣
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6勾 ドイツ語 一Martyrium'ほ ｢殉教｣を意味する
が､この言葉の語源となっているギリシア語の
一martyria'ほ ｢証言｣を､その動詞形 m`arty-
rein'は ｢証言する､証明する｣の意であった｡
6g)Nietzsche,AEccehomo"(Kr6nerTa-
schenausgabe77)S.384.
